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PROCESSIONAL 
PRESIDING OFFICER .... FRANKLIN SPENCER EDMONDS, ESQ. 
Secretary, Board of 'I' rustees 
INVOCATION ..................... REV. ARTHUR MURRAY 
Rector, P. E. Church of the Resurrection 
ADDRESS ........ . ........ HENRY K. MOHLER, M.D., Sc.D. 
Dean and Sutherland M. Prevost Professor of 'Therapeutics 
CONFERRING OF DIPLOMAS .......... ROBERT P. HOOPER 
President, Board of 'I' rnstees 
PRESENTATION OF PINS 
PRESENTATION OF PRIZE 
}EPPERSON NURSES' ALUMNAE PRIZE 
BENEDICTION 
RECESSIONAL 
drlass of 1940' 
ESTHER DOROTHY ARMITAGE ••.•• • •• • , •••.••.•• Pennsylvania 
MARY SUE BANKS ••.••.••.••.••.••.••.••.•••••• Tennessee 
REBECCA v. BROWNING .••.••.••.••..•.••••••••.• Maryland 
GOLDIE BYERS •••••••••••••••••.••••. • . • ..... Pennsylvania 
DOROTHY CHAMBERS ....•••••••••• . •••••• • ••••. New Jersey 
COHICK ISABELLE COHICK ••••••.•••••••• .• ••••• Pennsylvania 
CATHERINE CRAFTON ••••.••.••• ••• ••••••••.•• Pennsylvania 
DORIS KATHERINE DIETERLE .••.•• . •• .. .••.•••• New Jersey 
FLORENCE EISEN BROWN ••.••••• . •• •••. .•••• • •• Pennsylvania 
MARY ANNA EISENHART .••.••.••.••.••.•••••. Pennsylvania 
JUDY JANE ELLIOTT ••.•..••.• • ..••••.•••••••. Pennsylvania 
ELLORA ENDICOTT ................. .. ........... . New Jersey 
THELMA VIRGINIA FALKINBURG .•• . •• . ••.•• . ••.. New Jersey 
EvA FEDOCK ••.••••.••.•• . •• • ••••.••••• , ....• Pennsylvania 
MARGARET B. FISHER . .••.•.••.••.•••.• , .••••• Pennsylvania 
MARY EVELYN FLYTE ••.•••••••••• . •••••••• , , .Pennsylvania 
MARGARET MARY FooR • . .•..••. • •••••.•• .•• ••• Pennsylvania 
EDNA FORTNER ••.• • .••.•• ••• •••. .•• ••.•••••.• Pennsylvania 
ALICE M. FREED . .. . ••••••••••.•••••.••••• . •• Pennsylvania 
VIOLET MAY GARRETT •• . • . . .••••• .. .. . .••• .. . Pennsylvania 
HELEN GIPE .••.••.••••••.••••••••.•••••.••.• Pennsylvania 
IDA MAE GRIFFITHS • ••.••.••.• , •••.•••• . ••.•• Pennsylvania 
RosE ESTELLE HALLY . . ••.•••.• • ••••••••••.•• .. ..•. • . Ohio 
HELEN JANET HICKS ..••••.••••.••.••••. , , .•• Pennsylvania 
THELMA HIMMELRIGHT .•••••.•••••••••• , •• , • Pennsylvania 
GLADYS HOFFMAN ••.••.••.•• . ••.••.••.••. • •. • Pennsylvania 
HELEN DOROTHY HOFFMAN •• ••••• . •• . , , .•• ••• . Pennsylvania 
MARTHA HANCOCK lRwIN .•• • ••••. . .•• . • • ••• . Pennsylvania 
STELLA B. JEDRZIEWSKI •• . .• . ••••••• . ••.•• . ••• Pennsylvania 
HELEN LouISE Jos ........................... Pennsylvania 
MARION JANE JONES ..... . . . ...... .. ... . .. . .. . Pennsylvania 
CAROLINE KEMERER ••••.•••• • . • .•• ••••••••• • • Pennsylvania 
RUTH HOPE KRAMER ••..•.•..••.••.• • .••••••• Pennsylvania 
MARION KusTAY .... . ... . ............... •. ... Pennsylvania 
<!lfo.ss nf 1940 
HAZEL RUTH LANDIS . • , • •• • •••• . .••.• • ..•• . • • Pennsylvania 
]ANET LYNCH •••••••••• •• •••••• ••• • • •••••••. Pennsylvania 
]ANET MACDONALD •••• • .•.•• •• ••.• • ••••••• North Carolina 
VIRGINIA MANNON •••• • • • .• • . • •.••..•• . ••.••. . New Jersey 
MARY REBECCA MARTIN • ••.•• •••••.••. • • . ••.•• Pennsylvania 
A NNA CLAIRE MAXWELL ••.•• . •• .. ••• • ••• . •• .. Pennsylvania 
DOROTHY WILLCOX McCOMB • •.• •.•• .••• • ••.••.•• Louisiana 
VIRGINIA McRAE •• •• • • • • •••••• • •• .•••••• • • • •• Pennsylvania 
ROBERTA MEANS ••.•• .••. •• .• •. . •• . ••. • • .• •••• .. New York 
ALBERTA HARRIET METZ ••.•••••••.••••••••• • • Pennsylvania 
RUTH NETTLES •• . ••.•• . ••.••. •• ••• • •• . ••.•• • Pennsylvania 
ALDA NEWCOMER • •.•••••••• • • • • • •• • • • ••••••• . Pennsylvania 
MARION Nov AK •• . •• . •• . ••. • • • •••••.••. • •• • • . Pennsylvania 
VIRGINIA OTT ••.••••••••• •• • ••• •• • • • •••••••. Pennsylvania 
JANE MARY OWENS •• • •• .• • • •• . ••• • .•• . .•• .• •. Pennsylvania 
DORIS MARIE PACKER •• . ••.•• . ••. • •••••••••••• Pennsylvania 
RUTH ELIZABETH PADEN • • . • •.•• . • • .• • ••. • ••• . Pennsylvania 
ELIZABETH " BEALE PARKER ••.•• . •• . •• . ••••.•• . • • • New Jersey 
MARGARET ANN RACIK •• .•• . • •. ••.•• .. ••.•• .•• Pennsylvania 
ELLEN ELLNORA REMENSNYDER •• . •• . • • .•• . . • • . Pennsylvania 
RUTH AUDREY RITTER ••••••• • •••••• ••• ••••••• Pennsylvania 
DOROTHY E. ScHANELY ••.•• . •• . •• . ••. • • . •• .•• Pennsylvania 
ALMA MAE SHAFFER ••••••••••••••••• • •••••• . Pennsylvania 
MARIE RITA SH ERIN •• . • • .••..•.••.••. ••. •• . . Pennsylvania 
ANNA STRANKO • •• • •••.•••• •• • • •••• •• ••••• • •• Pennsylvania 
GERTRUDE A VEREN E SUMMERFIELD •• . ••••••.•• . Pennsylvania 
FRANCES REBER SUTTON .•• . .•••• .. ••.•••••• North Ca rolina 
SARA ELEANOR VANTILBURG • • • ••.•• . .•• . •• . •••• New Jersey 
THELMA LouISE WEAVER •• . ••••.. .•• .•••••••• Pennsylvania 
S ARA LovINA WERSTLER •••• • •••••• • •••••••••• Pennsylvania 
BERNICE GENEVIEVE WIGGLESWORTH •• • • . •• •. •••• New Jersey 
ARLI NE YosT • • • •••••.••.• • ••••••••.••••••. • • Pennsylvania 
N ORMA NADIA N ZEIG LER .. . .••... •. .. .• ..••.. . P ennsylvania 
